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P E R I O D I C O P O L I T I C O 
ORGANO D E L P A R T I D O CONSERVADOR E N L A PROVINCIA D E T E R U E L 
Precios de suscripción. 
S n Teruel . . . . 
F u e r a de Terue l . 
O'SO pesetas a l mes. 
iá'OO id àí trimestre. 
Publicación semanal. 
REDACCION Y A D M I N I S T R A C I O N 
Pla^a . d e l M e r c a d o n x x c x í o r o 9. 
Puntos de suscripción. 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n é imprenta da este per iód ico . 
Se publican anuncios y reclamos á precios Goovencienales 
ESPECIE CORRIENTE 
E l gas es el mismo. Sólo var ía el res-
piradero. Ayer tocó el turno á El Impar-
cial.Su. SLi'ticulo Especie absurda habrá, da-
do mucho gusto en aquellos círculos fu-
sionistas donde se necesitaba un reacti-
vo que hiciera sudar el enfriamiento 
producido en ellos por los últ imos suce-
sos. Se confió á la obra del marqués de 
Cabr iñana , subrayada por la manifesta-
ción de la Junta Magna, una crisis po-
lítica, y fracasó aquella esperanza. L a 
pusieron luego en el relevo 4el general 
Mart ínez Campós, y el genera! Mart ínez 
Campos ha salido de la isla de Cuba sin 
que ello provoque desquiciamiento, n i 
siquiera dificultad política. De cada uno 
de estos sucesos, por el contrario, ha 
salido más confortado 3^  robusto el go-
bierno conservador. 
De ahí el decaimiento en unos y la 
i r r i tac ión en otros. Créense engañados 
por los acontecimientos, en los que ha-
"bían cifrado grandes venturas. Así han 
xecibido como bálsamo de consuelo la 
perorata de nuestro colega El Imparcial, 
á quien la noticia de que que "el Gobier-
no estaba dispuesto á abordar el asunto 
de la disolución de Cortes,, ha parecido 
revelación de "un estado de conciencia, 
>capaz de poner miedo en el corazón' de 
cualquiera persona que racionalmente 
:se interese por la cosa pública.,, 
¡Y tan "pública,, como va siendo esa 
cosa cortejada á escote con tan torpe 
abuso de ella! Pocos abusos retóricos tan 
desapoderados de juicio como el art ículo 
-de E l Imparcial, 
Nosotros no sabemos cuándo se pu-
bl icará el decreto de disolución, cuándo 
sonará esa trompeta á cuyas voces cae-
r á n los muros de la Jer icó fusionista, 
cuándoCsaldrá ese número explosivo de 
la Gaceta, en cuya cuarta plana, por ex-
cepción y para uso de rurales averiados 
debe introducirse el anuncio de purgan-
tes, depurativos y antibiliosos de todo 
género; pero aceptada la hipótesis de que 
se publique pronto, en seguida, dentro 
de este mes ó en los primeros días del 
próximo, ¿por qué llamar absurda la es-
pecie n i cómo rendirnos á las alarmas 
temerosas de E l Imparcial? 
¿No es un colmo el decir que ese acto 
sencillísimo de gobierno sería "explotar 
las circunstancias?,,¿Qué circunstancias? 
¿Qué explotación? Si las circunstancias 
del espíritu público son de tan grave 
preocupación como El Imparcial cree, 
¿qué hay aue explotar en ellas n i cómo 
podría ser agradable acudir á ese espíri-
t u en demanda de votos para el Parla-
mento? 
Pero á Bl Imparcial le sopló ayer su 
art ículo la musa espeluznante de Pon-
son-du-Terrail, y por esto parece aquella 
prosa—salvo el estilo—capítulo arran-
cado á La Resurrección de Eocambole. ¡No 
está mal muerto elRocambole parlamen-
tario sagastino! mas ese no lo resucita 
Bl Imparcial, n i aun con la colaboración 
de d^nnery y de todos los maestros del 
folletín patibulario. 
a.Bus sentimientos monárquicos —los del señor 
Cánovas—-leprohiben plantear á la Corona cues-
tiones sobre cuestiones, más ardua y peligrosa ca-
da que las que le anteceden. Son enormes las 
responsabilidades que sobre el presidente del 
Consejo de ministros a r ro j a r í a e l hecho de lan-
zar a l pa í s á una lucha electoral en circunstan-
cias como las presentes. •>-> 
Pero ¿dónde están esas cuestiones que 
el partido conservador ha planteado á la 
Corona, n i cuándo n i en qué época ha 
puesto el Sr. Cánovas á prueba n i en di-
ficultad al trono, á cuj^a res tauración 
contribuyera con mayor fervor y más 
celo monárquico que nadie el insigne es-
tadista? 
E n cuanto á lo arduo y peligroso de 
esta cuestión pavorosa, en cuanto á estas 
circunstancias que se presentan como 
abismos en que parece á punto de pere-
cer el país, creemos que ya va siendo 
hora de fijarnos en que hace E s p a ñ a un 
papel ridículo al presentarse ante el 
mundo—según los cronistas de la oposi-
c ión—aterrada y hundida bajo el peso 
de la insurrección de Cuba. 
—¿Qué pueblo es ese—se dirá—que 
toma por nacional cataclismo una cues-
tión de orden público en una de sus co-
lonias, ó qué gravedad tienen aquellos 
filibusteros á quienes se califica de "hor-
das de bandidos,, que en honor á ellos y 
por su culpa se debe suspender la vida 
de la nación para gemir femenilmente 
en la desgracia? ¿Es esa la varonil Es-
paña , gallarda y altanera ante el peli-
gro? 
Así podrán hablarnos Inglaterra, que 
siempre ha tenido en pie una pelea colo-
nial; Francia, que del Tonkin en guerra 
pasó al Dahomey en rebelión y del Da-
homey á Madagascar en lucha, y la mis-
ma modestísima I tal ia , que no ha creído 
necesario pararse extremecida en sus 
desastres con los abisinios. En estos es-
pañoles, vistos por los periódicos de opo-
sición, en estos españoles que no pueden 
siquiera votar porque Máximo Grómez y 
Maceo están en los campos de Cuba, no 
podrá ver nadie á los españoles de la his-
toria gloriosa, n i siquiera á los españoles 
de 1875 y 76, que con dos guerras en la 
Pen ínsu la y una en las colonias, t en í an 
entereza de espíritu suficiente para ele-
gir unas Cortes que crearan una Consti-
tución y echasen las bases de la restau-
ración económica del país . 
No puede estar para fijarse en ello E l 
Imparcial, cuando desciende á recoger 
del arroyo esta deplorable inocencia: 
"!>. Antonio Cánovas teme la llegada del 
general Martínez Campos á la Península y 
quiere atrincherarse con él decreto de disolu-
ción de Cortes. Ahora puede colocar á la co-
rona entre ese decreto y una crisis total, y 
aprovechará las condiciones en que el asunto 
se ofrece.v 
Aparte el telegrama del general Mar-
tínez Campos que ayer publicamos y que 
echa por tierra todos los castillos de nai-
pes de los fu sionistas y sus amigos, ¿de 
cuándo acá ha tomado el Sr. Cánovas 
por factor en pró ó en contra de sus go-
biernos á nadie n i nada que no sea cu de-
ber? ¿Quién que conozca al Sr. Cánovas 
puede creer qi^e continuase en el poder 
n i un sólo día, si sospechara que el re-
greso del general Mart ínez Campo spu-
diera influir de algun modo en la con-
fianza absoluta que para gobernar nece-
sita? ¿Dóijide está tampoco la gravedad 
que en t rañar ía para la Corona el platea-
miento de una crisis total, si para resol-
verla tiene un partido que hasta de pro-
pias Cortes dispone? 
No. E l Grobierno conservador necesita 
reunir Cortes para cumplir el precepto 
constitucional y para realizar su obra 
político-económica, y reunirá cuando lo 
crea conveniente, las suyas propias, no 
esas muertas Cortes íusionistas, de cüyo 
desinteresado apoyo al enemigo en las 
cuestiones nacionales, tuvimos muestras 
harto dolorosas en el pasado verano. De 
esas cortes dijo un personaje liberal que 
hab ían sufrido la operación de la ovario-
tonía, y no va el partido conservador á 
legislar con eunucos, n i á rehacerles una 
viri l idad que Jes estirpase el su l tán visi-
ble del serrallo liberal. 
{El Nacional) 
QUISICOSAS 
Dice el periódico disidente, que quedando en ei 
Gobierno algunos amigos del general Martínez Cam-
pos, no es i lógico suponer que en breve se ha do 
plantear nuevamente la crisis, siendo entonces posi-
ble que sea llamado ei Sr . Sagasta al poder. 
jVaya si tiene fufirza de deducción el periódico de 
Períbádez! 
Pero ¿porqué será tan modesto en sus deducció 
ne 5? 
L A OPINION 
Ya puesto en ese camino, debió suponer que Sa-
gasta no encont ra rá hombres entre los muchos nota-
bles oel partido liberal, para formar gabinete. 
Y, conociendo en altas regiones la gran previ-
sión del patrono de Las Oircunstmcias, por las 
grandes muestras que de ella dió en el viaje de la 
Corlo a Andalucía cuando el centenario de O l ó n , le 
l lamar ía para formar gabinete. 
Y que Castel ofrecería las carteras á los redac-
tores de Las Circunstancias. 
Y tendríamos el honor do tener ministros de la 
tierra. 
Y véase como Teruel, tendría en e! Ministerio 
una pléyade de protectores. 
¡Ohí la imaginación de Las Gircunstandas es 
portentosa. 
Ocupándose Las Circunstancias del hecho do 
que eTSr. Gobernador haya delegado sus facultades 
en los jueces municipales para conseguir de algunos 
Ayuntamientos morosos qno hagan electivos sus d é -
bitos por Instrucción pública, pregunta si creemos 
que aquella autoridad tiene atribuciones para obl i -
gar á los jueces A aceptar el cargo que se les confe-
r ía . •• • • ; •' .1 
Pero ¿es que algún juez municipal se ha negado 
has I a la fecha? 
Porque si el caso no ha llegado, como acusan 
nuestros informes, nos parece altamenlu ridicula la 
pregunta. 
Y ya que tanto se ocupa el periódico disidente de 
este asunto tan aplaudido por todo el mundo, inc lu-
so por ios pueblos que han ddo objeto de esta me-
dida ¿querrá dedruos el colega si es que la encuen-
tra censurable? 
¿Sería más de su agrado el procedimiento do los 
dés.áCredítados comisionados de apremio? 
¿Encuen t r a mejor el colega ,quo caigan sobre los 
pueblos aquella^ p léyades de famélicos quo se osa-
ban en otros tiempos, a í g u n o s de los cuales alcanza-
ban los despachos por mor de lener mujer ó hijas . . . 
fáciles para complacer al que alcanzaba el despacho, 
aunque no conociera la instrucción el agraciado? 
Uesengáfieso el periódico cástelista-, el: proceder 
del Sr. García González en este asunto, sólo merece 
y ha merecido p lácemes ; porque resulta altamente 
beneficioso pai-a los pueblos. 
iíi que lo censura demuestra interesarse bien po-
co por ellos. 
• -Nos.pregunta .¿rt.? Circunstancias que cuántos 
votos dobió Castel á la influencia oílcial en la úl t ima 
campaña . 
La contestación es bien sencil'a. 
Todos los quo le quitó á su contrincante. 
Y si Casiel no necesitaba de la tolerancia oficial, 
que ya sabemos todos que en los casos do lucha es 
equivalente al apoyo ¿porqué apremió tanto en Ma-
drid para que viniera el Gobernador propietario? 
¿Perqué no recorr ió el distrito hasta que vino 
Jaramillo? !1 
Quiere el periódico de Castel que le digamos 
c u á n d o ha luchado Igual do oposición:: 
La conteetación pueden dársela en su casa. 
Igual luchó hasta el año 1879 de oposic ión^ 
cuantas veces luchó Santa Cruz; aquel Santa Cn-z 
que fué una potencia; porque siempre fueron juotos . 
Esto lo sabr ía el periódico basto lis ta si es ' jviora 
redactado por hijos del país los que conocen peVtecta 
ífteríté ia historia de la política turoiense desde que 
existo en España el sistema representativo. 
Kn los tiempos modernos, no tiene Las Ci r -
cunstancias que recurrir á informes ajenos. 
Uocuerde la campaña de 1881 y confesará que 
el nombre de Igual fué rudamente combatido. 
¡Hasta se procesó al candidato Igual y á sus 
principales ágcrVleá... .! 
El Sr. Garce rá dirige desde Valencia una carta á 
Las Circunstancias manifestando su disconformi-
dad con nuestro criterio y nuestra conducta. 
Nos felicitamos por ello; nuestro pesar ,cería 
grande si mereciéramos sus aplausos. 
Como nada nuevo contieno la carta á que a ludi-
mos, no hemos de entrar en. contestar detallada-
mente porque sería repoiir loque tantas veces hemos 
dicho ya. 
Se enfada el famoso médico porque le llamamos 
guapo y en esto hemos do aclarar nuestras pala-
bras que expresa r í an , de seguro, mal nuestro con-
cepto 
Le l lamábamos guapo \u) por su físico (que sin 
ser desagradable y hasta de lo más bello que l iayen-
tre sus amigos, pertenece á un género que no es de 
nuestro agrado) sino por sus braba tas anticuadas y 
de mal gusto 
Gomo la de «hacer borrar con U lengua » 
etcétera, etc. 
¿No es este el lenguaje de los ternes? 
Pero qne sólo asusta á los niños. 
Créalo el e, mi nen te galeno. 
Aseguraron á Las Clrcimstancias desde Mora 
quo D. Joaquín Mar t í , secretario del delegado ins 
pector do, aquella adminis t ración municipal, había 
formulado auto lestigus y á dos concejales del Ayun-
tamiento, determinadas proposiciones para l a lqua 
se decía autorizado por el delegado y los Sros. Gor-
lel y Vicente. Suponemos que esta nolicia le hab rá 
sido facíliláda gratuíta 'uionte al colega. De lo con-
trario, si , lo que no podemos creer, le ha costado a l -
gún dinero podemos á nuestra vez asegurarle, com-
petentemente aniorizados parà así consignarlo, que 
ha sido víctima de u n a exacción ilegal, muy pareci-
da á las descubiei tas en el Ayuntamieuto de Mora. 
Ni los Sres. Cur tery Vicentó, ' nuestros buenos 
amigos,han podido autorizar á nadie para que propu-
sieran tran^accioues en un asunto en que, como el 
mismo Sr. Vicente ha con fosado, poco ó nada le iba 
ni venía, ni el delegado, qué conocía sus deberes al 
girar la visita que le fué confiada y las insirucdones 
de su superior recibidas, pudo descender nunca á ver-
gonzosas componendas ajenas á su carácter y : á su 
constante modo de proceder. 
En cuanto á D. Joaquit: Martí cu yas especiales 
condiciones de compromisos políticos.y año de.paren-
tesco con determinados prohombres . castelista:S de 
Mora tíos son conocidas, ríos aíreve.mos á dudar que 
abrogándose á t r ibuciones pdr nadie otorgadas'lrala-
so de misfificar con bobadicas !a ' humilde ' misión 
quo el delegado inspector le confiara. 
NUESTRAS CARTAS 
Mora de Ruínelos 26 lanero 1890. 
Sr. Director de LA Oi'iNióïí 
Mi estimado amigó: Veo transcurridos bastantes 
d ías , y pubMeados algunos números de su semanario, 
después tle ser conocidos del público,, los cargos que 
formulara el Sr. Delegado al Ayunlamiento y Secre-
tario de es;a villa, y las contesUcioues dadas-por 
aquella Corporación y su funcionario; m á s ' n o apa-
rece en su periódico, la impugnación-de las contesta-
ciones dadas á aquellos cargos, quo la tienen, y muy 
sencilla. , 
Dificií larca HS oU.-a, para un Baiurro; pero así y 
todo, y en la seguridad quo ésta mi pobre, pero im 
pugi;aciói i racional, me ha da producir alguna.e.?^-
cada de esas q í í e p i r t e n el corazón más íérreo, .me 
àécído, para decir la verdad, tal como la e n ü e u d o ; 
tal cónio salía á la vista del más miope, sin arribajes 
n i r o ü ' o s imaginados, imposible de ser rebuscados 
por ¡a imag inac ión vivado aquei que ducho en es-
tas'empresas, lleva ventajas sobro el novel periodis-
ta, y as lleva mayores todavía, cuando locha con ún 
infeliz ó indocto corno «El Ba tu r ro .» 
N " por esto, dejo de comprender que la primera 
burla que voy á sufrir de los «picaros si lveiistas» de 
esta v i ü a , vá á ser ia respuesta por loque ei Corres-
ponsal ile LA OPINIÓN haya dicho; Ó par lo quo dijera 
También «^1 Baturros dirá lo que diga, y lo que 
suene, konai á 
Coolesta Incorporac ión municipal al primer car-
go y dice, «que el art 20 de ia ley Municipal con-
cede todo el mes de Diciembre para rectiticar el pa-
d r ó n , y si en dicha fecha no se ult'rmó, fué poique el 
Sr. Delegado ocupó al Secretario duranie ese tiem-
Fecundo y arMÍlc ioso y hasta.si se quiere at reví- : 
do es el conlestado, pero creo queda en cuatro pala-
bras destruido. 
¿A quién se le oculta, que en la Secre tar ía hay 
un oficial del Secretario, que pudo perfectamente 
rectificar ei padrón durante a q u é l estuviera a u x i d a u -
do al Sr. Delegado en la ínsuecciónf A d e m á s ; ¿no 
sabe l'à población toda, quo cuando ha necesitado e! 
Secretario escribientes temporeros no ha tenido más 
que;lomarse la molestia de abrir la boca y la Gorpo-
ración ha accedido, y los ha tetado bajo su direc-
ción el tiempo necesario? 
pj segundo cargo, es con respecto -il matadero, 
al cual contestan: «Que el edificio destinado á este 
uso , carecía tm absoluto de cimdiciones; que una 
chispa o cc r ica en Ago>to de 1894 de jó ¡ i n ú t i l p o r 
completo! el edificio y .. otra serie de amañados em-
bastes, etc., etc.; qne no merecen la pena de ser es 
c r i tos. 
¿Con que carecía en absoluto de condiciones? ¿Y 
quién ÍO dice,, la Corporación municipal. 'ó el cacique 
y el amanuense? Si aquella noche, y durante l a s t -
síón extraordinaria con el Sr. Delegado, nada con-
testaron «aquellos mudos y aquellos » s e g ú n ex-
presión poco culta que no queremos consignar, del 
moralista y bien educado Secretario D . Miguel Iz-
quierdo, ¿cómo se entiende, sino es d« ese modo, es 
decir, que el cacique aquella noche, se h pasara en 
vela, con el amanuense, y pudiera presentar al día 
siguiente contestaciones á los cargos ia Corporación? 
¿Con qne mudos y lo demás eh? Si al Baturro de 
Mora, hubiera soltado tan arrogante piropo al l í , sin 
salir del sa lón consistorial, lo arranca la lengua á 
quien tales atrevimientos se permite. 
l ífeciivaménle. los concejales, no comprendieron 
el significado de aquellas palabras pron un ciadas per 
ei Secretario del Ayuntamiento,-ante el Sr. Delegado 
del Sr. Gobernador en. ¡Nora. Pero no; no hay que 
adelantar ios sucesos; es preferible dejarlo para 
tiempo más oportuno, y lo que ahora se haceos, 
contestar sencilla y llanamente á las contestaciones 
po tpú r r i c a s qm redactara el cacique y escribiera el 
a manuense. 
¿Con que una chispa eléctrica en Agosto de 1894, 
dejó inúti l por completo el edificio matadero? ¿Y dón-
de están sus ruinas? ¿Dónde aparece inutilizado? 
Espero que el cacique y el amanuense, ó el más 
arrogante .y espetado de estos «picaros siivelisías» 
ac la ra rán esta duda al « B a t u r r o . » 
És te t ras ladar ía si quisieran obedecerle la vista de 
estos siivclistas, (no casielisUis) á á igunas correspon: 
(lenc'ias del Correspoii--al ¡ie La Verdad Q\\ Uovn, y 
all í , se vé repelido m que motivó la erección del ma-
tadiero. ; • 'ñ f> i :•; : l : " ' \ ; r; 
Apesar de qne puedo darles HWÒtí si se • lo pre-
guntan á Seraíin Rita-a-lcaldo sííve^i^ta en aquel en-
tonces'es levadura .dispuesta todos los momentos pa-
ra cualquier amasijo. 
• Vamos, si, preguntádselos silveiisias al ex sar 
géi i lò que Nevó la cliapa. 
Como sobfe este punto hay todavía mucha tela 
que cortar, y como mo voy haciendo demasido ex-
•teu.so. me despido do V. Sr. Director, hasta la inme-
diata y queda suyo afec lHimo servidor y amigo 
fll Baturro de Mora. 
M O T 
Copiamos de fill Eco: 
« í í ace algunos dias quo so afirma, y croemos que 
se puede dar por s e g u r ó , que vá á reorganizarse el 
Capítulo general eclesiástico do ilacioueros de est* 
ciudad, q ie (anlu h . que todo Teruel deseaba poder 
ver nu-vamente esiahiecido; y que por lo mismo 
dentro (ie poctis dias-, sin menoscxbo de las a t r ibu-
cio/ies q,ue corr'spondon á los Párrocos respecto do. 
las iglesias que quedaran á su cargo como parro-
quiales, los nuevos racioneros so pondrán ul fronte 
de las rgi'èVftii'tíéj Salvador. San Pedro, ¿ an h\<u\ y 
San M a r t í a que, c()mo propias ¡leí Capítulo, se lla 
marán iglesias capitulares. Se añade que desde el 
dia primero (leí próximo febrero se celebrarán ya en 
ellas los actos y iúnciones religiosas que correspon -
den á fsta ant iquís ima insti tución, que (5orre parejas 
con la fundación de Teruel, siendo, mucho do apre-
ciar >! empeño que ha habido para,lograr que dicho» 
t í tulos de Kaoioneros solo quedasen confiados, si bien 
que con el carácter de interinos y sin oposición por 
de pronto, á ios sacerdotes que sean natu.rales do 
esta capi lá l , como así venía verificándose ya desde 
su fundación. 
Teruel no-puede menos oue aplaudir el celo y 
constancia lie que han dado pruebas todos cuantos 
han trabajado para llevarlo á cabo, eooperando en 
esta obra tan imporlante al mismo tiempo quo tan 
provechosa para sus hijos, cabieodo la rnayor parfe 
de la gtoiua á nuesti'o inca.'.sable y espinado Prelado, 
quien uò ha perdonado medio .alguno hasta verlo-
rea iizado. eut?;plióniiose de f/jstÇ unn!'» io que dijo en 
en ei mismo dia de negar aquí para re^ir la Dióce-
sis, luego qne hubo enterado de lo qué era ei Capí-
; tulo eclesiástico, y cuanto entusiasmo disperta!) i su 
; restablecimiento en todas la?, eías^s ríe la ciudad, aun 
entre las personas indiferenles en maieria de re l i -
^gión.» ' , JjH ' uWSiO'H^ cB. 
; ;- J . ^ i ' . . LÍO^Íí - ^ O — ' ^ ^ y ^ O U l / Oii'fK 
Hemos tenido él ^nsto de leer la razonadís ima 
inslaricia que eievau al >r . Onis|)o do i a í ) i o c e d 3 r 
muchos do ios fejigraaes do la iglesia del Salva-
L A OPINION S 
<ior, solinlamio que oon'ínúM en ¡a misma, la resi-
dencia de fa parroquia de la Catedral, para lo cual se 
fnmlan en razones de gran peso que de seguro ha de 
alonder nuestro digno Prelado. 
E! fervoroso y constante cnlto que' lodoíTerueí ' 
rinde á la imagen del Sant ís imo Cristo de fe Miso 
rioordias ó de las tros manos; la íiiayor j ' á p a c i d a d de 
la citada iglesia, comparada con la que ñe designa 
ajgfra para residencia de la parroquia, el estar s ¡ -
tii^fto en punto mucho más cént r ico y la.inveterada 
costumbre que tienen los vecinos de acudir á la cita-
da iglesia para ios actos de cumplimiento pascual y 
para todas sus devociones, .hacen que consideremos 
jus t í s ima esla-pcitición-á ía que no iludamos que lia 
de acceder gustoso el l imo . Sr . Obispo. 
Mucho nos a legrar íamos de que consiguieran su 
deseo que tambfén es el nuestro. 
—o— leppcj 
D. A.ngel Sancho A.rmengod ha sido nombrado 
por la Dirección general de Instrucción pública pro-
losor inlerii io p l l c i g ión y Morando estas Normales tí 
disponiéndose al proffio tiempo que se pongan las 
vacantes en conocimiento del Hectoródo, para que 
és te proceda á anunciar su provisión, como previene 
la ley. J j i i h f W t & i 
—o— 
El dia 21 del actual y por fuerzas del puesto de 
la Guardia c iv i l de Calaceite, fué detenido en Maza 
león y puesto á disposición del Juzgado municipal , 
el vecino de este pueblo Manuel Pallés Domingo, 
por haber desobedecido y faltado de palabra íl la au-
toridad (peal. 
—0— 
Ayer salió en el coche de A!cañiz •con otyelo de 
recorrer algunos pueblos de la tierra baja, el inge-
niero ag rónomo de esta provincia D. A.ntonio Alca -
raz. . , ; / r , , " | 
p pasado Domingo, y por eí Presidente do\ Aíe-
neo: de esta ciudad, fueron inaugurados las conloren-
cias encargadas A la sección primora. i • i 
Con la eloouenci.'L qoe M ^distinguej nneslrn pai^-
ticn-ar amigo O. Pascual Serrano Abad, desa 
' r o l l ó el tema winunciado' «Viologia social» apl i -
candi) los principios científicos.del asunto A la socie-
dad á cuyo frente se halla: 
La concurrència que fué numerosa y selecta, 
ap laud ió una vez más al orador; al que felicitamos, 
esperando que como Presidente de tan noble asocia-
ción, haga porque tas conferencias no se interrumpan 
y así debe ser, pues ya son varios los socios confe • 
renciantes (pie preparan sus trabajos con tal ob-
jelo. ," . ' • ' : ; • ' , •., Ht}Í4 
* vW'V" ''' ' ] - ' ~~0— - ' •• 
Según parece, el dia 23 del corriente armaron 
jaleo las cigan-fíras de >eviila-porquo trataban de re-
bajarles el jo rmd,según rufnores corridos e ni repelí as. 
ÍU periódico del que tornamos, estos dalos, dice 
que la mayoría de onas ?o ! del barrio de Triana y 
San Bernardo. 
Y añade , (pie las chica-? se anocleraron de las azo-
teas d¡; la fáhricn. de l^oacos. apesar ¡lo ¡o-> i'sfnerzo; 
da las auloi idades. 
• Y sigue diciendo ni mkmio diario, que fuerzas de 
policía, guardia civi l , cabíi• i^r ía de A fondo X i l , vi¿ 
gil'aban OÍ inrerior del odiricin, 
Y termina diciendo que la cabailoría ha tenido 
que dar cargas causando algunas contusiones. 
:]Hombro! esto si que nos parece ex t raño . ¿Que 
la cabal ler ía ha dado cargas á las cigarreras^ ÍJO lia 
r ía á pié, por que eslas, según dice estaban en las 
azoteas, á menos que la fábric'» de tabacos de Sevi-
lla haya cambiado de arriba abajo, y é i r o n c e s podría-
mos admitir (para ellas) las cargas de caba l le r ía , 
montados, sin montura y como tuvieran por conve-
niente, pero nunca nos parecerá bien, que por que 
las cigarreras se subieran á la? azoteas o cerrase la 
•fabrica y se forme expediente para expulsar <\ las 
principales alborotadoras. 
Pues pioa les lé luz en el asunto á los encarga-
dos íjcl expediente, que si on gresca de mujeres han 
do averiguar fij^fefia . d ^ o M ^ f f i i i i á s ; . sy¿Hrtf -Vffoe 
pueden q n e r o n S ^ J a q n ' e » ! (H | | jS$paTi oficia1 meo te 
que' sus c o m ü ^ g u ; 4Ji ii? -siíii.to do la fabrica por 
mujeres al b o i ' l B W r a ^ P ^ ^BWP^ 9Bf &3r imr 
—o— 
Kl «Aierjeo,» círculo científico-literario y re-
creativo de esta ciudad, tiene en proyecto celebrar 
un baile infantil el jueves LwderOy en el que lomo 
día de Carnes Telendas se pe rmi t i r á que los niños 
.de ambos sexos, usen los í rages propios de la fiesta. 
Dicho se e s t á , que como en esta capital hacen 
bastantns anos no se ha conocido fiesta semejante 
ofrecida por otra sociedad, la velada resul ta rá b i i -
Üan ta , porque además de ios esfuerzos de la Juma 
directiva en la organización de la fnnción, estamos 
seguros que las mamás se esmeraran en el eguipo de 
sus òeòés. 
i í ab ie r -do -sido aprobado e!- expedienté;; de re 
laiteo del f á T o c a r r i U i e Sagunf.'fc ; &gorbe8se han 
101 tra aqne iraj 
Lo propio sucede en Viilaí'eiiche, á cuya pobla-
ción ha llegado el matei'ial necesario con idéntico 
o b j e t o . I V | | I I l l f H 11' l f l i f l l l | ;|"?| 
Sea p^órftc? " " ^ ^ * ^ » - í « j i ^ f s í s t : l 1 
— O — 
Í El Ayuntamiento en su. sesión ordinaria del. m i é r - , 
Coles úl t imo, proveyó fas plazas de Administrador, 
Interventor y Aforador de la Adminis t ración de ar-
bitrios municipales de esta capital , siendo los agra-
ciados ü . Máximo Maorad, i ) . José Mar t ín y don 
Joaquín Hernández respecti vámen te 
Nos alegramos. 
Tomamos de í Diar io ' Mer c m t i l de; Zaragoza. 
El comandante general D. Francisco Javier Girón 
y Aragón , tuvo una despedida cariñosa y entusiasta. 
Gent ío inmenso asistió anoche á la estación, pre(Jo 
niinafido el sexo femenino. Si á: través desaquella 
barrera de carne humana, se hubieran podido leer 
los pensamientos, cuánias madres, cuántas bermas 
nas, ciia utos rnogos .mudos:,' expresivos, á iavor de 
los que pelean en Cuba. 
Los contras.tes que procedieron á la llegada del 
marqués de Ahumada á Zaragoza, y las circunstan-
cias que rodean su partida á la gran An t i l l a , dan 
una aureola al cumplido caballero, y bizarro .militar 
que hacen brotar las .simpatías, el ca r iño y el enlu-
sU%n0i ' • * ' ' ... r • y V Y rV * f-v 
Las principales entidades que firmaron en el a l -
bnm, se reunieron ayer tarde en los salones del Ga-
•sino de Zaragoza, marchando en dirección al palacio 
del marqués de Ahumada, con objeto de hacerle en-
trega del refer ido.álbum. 
%\ barón, de la Torre, como-presidente del Gasi-
no de Zaragoza, lo ent regó al general, el cual erao-
cionadísimo en aquellos momentos, no supo cómo 
agradecer tan delicado obsequio. 
pl señor marqués de Ahumada, vivamente afeo- : 
lado y en la imposibilidad de di r ig i r la palabra á los 
comisionados por encontrarse afónico, rogó al s e ñ o r 
Torres (D. Jerónimo) leyese unas cuar l l l lás , que de-
ciaalas í : ¡ .• .v . , . o . ... . , 
«Señores : 
Muchas satisfacciones, muchas, me ha concedi-
do la divina,providencia, satisfacciones muy grandes 
la debo, pero como esta ninguna; ayer aquí tan, no-
blemente representada la unanimidad de ia leal, no-
ble y herójea Zaragoza, I rayéndome u,na magnífica 
• muestra de so adhesión y ca r iño , es superior á 
cuanto puede soñar la imaginación...más ambiciosa. 
Graciíts.,. senore>, gracias os doy con todo mi;'.co-
razón' y toda mi alma y como él deseo de ustedes ès, 
volverme á icner aquí , yo les ju ro que será t ambién 
mí únieo anhelo y mi sola ambición. 
Mieí i í ras viva.no o lv ida ré j a m á s lo que debo a 
Zaragoza, que desde hoy pue le contarme como uno 
de sus hijos más enlusiastas. más agradecidos y más 
leales. * - " • . s 
. Señores ¡."Viva Zaragoza! 
Y los comisionados, cumplida su misión, r e t i r á -
ronse de la Gapi anía, después de haber estrechado 
la mano del distinguido general, y de darle gracias 
por sus frases de elogio a Zangoza. 
El comawdante general D. Francisco Javier .Gi-
rón y Aragón dir igió ayer al quinto cuerpo de ejér-
cito la siguiente alocución. 
«Debiendo ausentarme de esta plaza para i r á 
tomar posesión del cargo de 2.* cabo, de la Capita 
nia General de la Isla de Cuba, para el cual he sido 
nombrado por R. 1). de 20 del actual, (ÍL 0. n ú m e : 
ro 15) , hago entrega en el dia de hoy del mando a! 
Exfimo. Sr. General 2 "Jefe. D. José de Marti tegui, 
que lo desem¡)eriaoa interinamente, encargándose 
con el mismo carácter de interinidad, de la Subins-
!* ¡H'cción y.Gobierno Mil i tar de esta Plaza y Provincia 
el l íxcmo. Sr. General cíe 'Brigada D Antonio Losa-
da; de la 1 a División, el l íxcmo. Sr. General de 
Brigada D Alejandro de Benito, y e l d e la 2 / B r i -
gada de ;a 1." División, el Sr, Coronel de Galicia 
D. Enrique Llórenle . 
A l cesar en e! mando de este cuerpo do Ejérci to 
por haber merecido la honra de ocupar un puesto 
en la campaña de Cuba, fallarfa á un deber que la 
conciencia me impone, sino me despidieseérñuy cor• 
dia mente ilg lodos los • g e n era rer,'-^ efes y 
oficiales, que en la esfera d e s ú s respectivas funcio-
nes han coadyuvado con modo directo y eficaz á ha-
cerme fácil y grato el ejercicio de mi autoridad con-
signando á la par el sentim ien lo que me causa esta 
separac ión , que considero moni"ntánea ya que v o y 
# \ encon t ra r en'Siquídla An t i l l a tan numerosa como 
ohtinguida roplesentación de los diferentes cuerpos 
(Te (^.yi ^gi.óiiJjQnyo nuevo manilo después del ter-
mino dé la canpaña y c ono reenrupensa ün ica l l e -
nar ía por completo las aspiraciones de vuestro ge-
neral. 
A las siete de la noche comenzó la serenata que 
las bandas de esta provincia dedicaban al señor mar-
qués de Ahornada. Kj^cularon escogidas composicio-
nes, y la éonenfrenciá fué tari numerosa,' de tal mo-
do, que se hallaba invadida completamente la anchu-
rosa plaza de A r a g ó n . 
Las escuadras de gas-adores de los regimientos,-, 
hal lábanse por frente á la capitania general, con ha-
chas encendidas. 
A las nueve de la noche comenzó á notarse por 
; las .eailes y i cafós, inusitada ^animación. Por el t ra- ' 
yeclo que media desde la capitania general, hasta la 
estación de Barcelona, veíanse numerosos grupos, 
:m avalanchas de gente (pie iban con ánimo de despedir 
• e d í e p a h . • . • .;• 
La Casa Consistorial y algunas particulares esta-
ban iluminadas. Los alquiladores de carruajes tuvie-
ron un gran despacho de servicios y, j-fet empresa de 
los tranvías puso extraordinarios. Por e! puente de 
Piedra, debido á la ag l -merac ión de gente y á la 
profusióü de coches, era punto monos que imposible 
el t ráns i to . 
Salió el general de su palacio, seguido , de buen 
número de carruajes y de varios grupos de curiosos. 
Cuando llegó á la estación, los andenes de la misma 
habian sido tomados por asal to/ A la entrada de la 
estación, como igualmente, por frente al cuartel de 
San Lázaro, varios soldados estaban con hachas eii;-
cendidas, iluminando el trayecto. 
Ln el andén estaban todos lo-* generales, jefes, 
f oficiales, gobernador oivi'i. Ayuntamiento, Diputa-
ción, rector de ¡a Universidad, otras autoridades y. 
represenlantes de todos los centros y carporác iones 
de esta capital. 
I Los orfeones acudieron con sus estandartes y ron-
dallas. . I ¡| | j i T l M l ' I 
Entre la muchedumbre se velan valúas banderas 
con lemas amsivos. 
Algunas de las comisiones no fíudié-ron ITégar al 
coche del general á consecuencia de la aglomeración 
A l entrar en la estación él general, Restalló la ex-
plotación do entusiasmo; todos le aclamaban y sa lu-
daban mientras las músicas ejecutafmn la Marcha 
Ueal. 
Con grandes apuros pudo llegar á la berlina ca-
I ma que le habia sido preparada. 
Ï • Una voz en su depa r í amen io , se repitiei'on las 
i manifestaciones de c a r i ñ o . 
Muchos de los que no podían llegar cerca del 
j general domaron por asallo el tren, subiéndose por 
encima de los coches, desde donde seguían v i t o r eán -
dole;' • ' - • ^ v · ^ - · - v A ^vñ ^ ,'v· 
Algunos de ellos querían fnarchar con el tren, 
y costó gran apuro convencerles pai-a que se bajaran. 
Llegada la hora de salida, sonó el cornelín de 
órdenes y las músicas repitieron la Marcha Real. 
IM) este momento, el general comenzó á saludar 
y el público, descubr iéndose , lé t r ibutó una ovación 
indescriptible, como pocas veces: la ha presenciado 
ZaragozaT 
La despedida fué como todos habiamos supuesto. 
Manifestación clara y elocuente de los sentimientos 
de este pueblo. 
La aglomeración de gente llegó á ser tan extra-
ordinaria, que ésta se extendía por Içs andenes du-
rante un trayecto larguís imo, en tanto que allá, fue-
ra del edificio, quedaban cíenlos y cientos de perso-
nas, que no habían tenido la suerte ó el deseo de 
traspasar las pueruis de Ja estación. 
Para juzgar e l ' g e n t í o que hñho , baste saber 
que al comenzar el desfile, hubo arrollamientos y dos 
señoras y un niño sufrieron contusiones y hubo 
quien, en el barullo, pe rd ió una bota sin notarlo. 
Al general acompañan muchos amigos que han 
querido despedirlo en Barcelona. 
Kl m a r q u é s de Ahmada marcha con rumbo 
á la gran A n t i l i a . 
Que su regreso sea breve, y con él vengan aquí 
ráfagas de paz y de gloria, arrancadas en aquel am-
biente de insurrección y filibusterismo.» 
Y lo misino deseamos nosotros. 
Imprenta de Arsenio Perruea , Mercado, 9. 
L A OPINION 
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IvA OPINIÓN 
PFJUÓDICO POLITICO 
Organo del partido Conservador en la províneía de Teruel 
SE PUBLICA TODOS LOS MARTES 
Precios de suscripción.—En Teruel, O·'SO pesetas al mes,—Fuera de Teruel, 2 pesetas 
trimestre. 
Punios de suscripción — E n la Imprenta de Arsenio Ferruca. Ulereado 9, 
Se publican anuncios y reclamos á precios convencionales, 
^ I M P R E N T A , P A P E L E R I A 
y centro de Modelación impresa 
í e n i o m m m m à > 
Fíaza del Mercado número 9 — T K R V E L . 
-«>-^s Se remiten c a t á l o g o s á quien los pida t / - ^ 
SIN COMPETENCIA 
En esta casa se hacen toda clase de encuardernaciones tanto de lujo 
como en pasta. 
a* 
TIKNDA DE CURTIDOS 
D E L A 
r DE JORDiE HIJOS 
Democracia, 9t.0 2 9 
Gran surtido en artículos pata guarni-
cioneros y zapateros. 
TOTiiii) o m a 
D E M A D E R A S 
T U A B A J A B A S A ESCUADRIA 
« a medida del sistema métrica-decimal'^ 
L Hotel Forlea. AVISO 
Es de gran utilidad para Jos que se dedican % 
á ía compra-venta, carpinteros, maestros de | 
obras y para todo aquel que quiera dedicarse á | 
dicha industria, por Juan Pedro Fuertes Calvo. &. 
A D V E U T E N i . l A —La presente obra se encontrará de venta al 
precio de ÜBÍA PESETA en casa del autor en Mora, Teruel y en las 
principales librerías «le las provincias de Teruel, Castellón y Valen-
cia, y en ¿las que la reclamen para el redimen comercial de maderas 
Se ofrece al público, el gran servicio 
del Hotel Fortea, con habitaciones lajo-
samente adornadas á precios muy eco-
nómicos. 
Hospedaje desde D I E Z R E A L E S 
en adelante. 
Ovalo número o Teruel, 
Depósito de ^arhón mineral 
Calle de San Pedro núm. 14 
E N CASA D E JOSE SORIANO ^ 
Se vende al pormenor á 8 realeo y meilio el 
quintal, y por carretadas, dando aviso anticipado 
a 8 reales quintal á domicilio. 
Kl referido mineral es de las minas más acre-
ditadas de la.Cuenca, como es: 
La Guerra sita los cabecicos, L a Zara-
gozana, denominada de Lós Pinos, 
A los herreros se procnr. rá darles gusto en 
s pedidos. 
Ajustin Bayona Peinado 
„., . K'é-ivresentación ' t ' e Aynnf,»rp?*nlOs;: HécaÜdadares y. Agentes'' 
F caá • .» »3 mismos, municipales y del Pósi to . 
B' i íances , rusupuij^iü^ i'adrojies. Repartimientos y tramitación 
de toda ciase de expedientes. 
Todo por precios sumamente módicos y convenidos, sin perci-
birlos antes sin que previamente hayan merecido su aprobación. 
Habilitado de Correos, Maestros, ( lases pasivas, etc. 
* 6 —Diputación —6 
